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RESUMEN: El  trabajo que  figura a continuación  trata de ofrecer una visión sintética  sobre  la 
historia  de  la  vegetación,  la  dinámica  antrópica  y  la  evolución  climática  del  período  proto‐
histórico en un sector muy concreto del valle del Ebro, el Territorio Histórico de Álava. Para 
ello, se ha empleado una herramienta paleoambiental de gran interés, el estudio de los micro‐
fósiles polínicos y no polínicos preservados en depósitos de diferente tipología de la Edad del 
Bronce y la Edad del Hierro, con el objetivo de aportar datos y reflexiones a diferentes proble‐
máticas relativas a los cambios culturales. 
 
SUMMARY: This paper shows a synthectic view of  the vegetation history,  the anthropogenic 
dymamic and the climatic evolution of the Protohistoric period  in a very specific sector of the 
Ebro Valley, the present province of Alava. To this end, we have used a palaeoenvironmental 
tool of great  interest,  the  study of pollen,  spores and non‐pollen palynomorphs preserved  in 
several  different  deposits  of  the  Bronze  Age  and  Iron  Age,  in  order  to  provide  data  and 
reflections to different problems related with cultural changes. 
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1.  INTRODUCCIÓN 
 
El  conocimiento de  las últimas  sociedades prehistóricas, definidas  en  el 
contexto peninsular por  las comunidades de  la Edad del Bronce y  la Edad del 
Hierro,  ha  avanzado  notablemente  en  las  últimas  décadas  en  el  Territorio 
Histórico  de  Álava,  destacándose  interesantes  transformaciones  desde  pers‐
pectivas sociales, culturales y económicas. Todas estas  transformaciones, entre 
las que se pueden mencionar algunas visibles en el registo arqueológico, como 
las diferencias en los ajuares funerarios, la fortificación de los asentamientos, la 
diversa  funcionalidad de  los mismos, etc., sugieren una creciente complejidad 
socioeconómica (Fernández Eraso et al., 2009; Sesma et al., 2009). 
Para comprender en su globalidad todos estos cambios es imprescindible 
prestar atención a  la  integridad del registro arqueológico. Uno de  los aspectos 
que  está  siendo  utilizado  con  creciente  regularidad  para  explicar  los  meca‐
nismos de cambio y la evolución de las culturas pretéritas es aquél relacionado 
con  las  ciencias paleoambientales  en general y  con  la paleobotánica  en parti‐
cular (Birks y Birks, 1980), ya que se revela esencial para explicar las relaciones 
entre el  ser humano y el medio ambiente,  intentando ofrecer un marco expli‐
cativo a cuestiones como  la dinámica vegetal,  la evolución del clima,  las posi‐
bilidades de vida vegetal, la antropización del medio (causas y ritmicidades), el 
desarrollo  de  prácticas  económicas  productoras  (agricultura  y  ganadería),  la 
alimentación (mayor o menor peso de la agricultura y recolección de vegetales 
silvestres),  los modos  de  cultivo,  etc.  (Zapata,  2002;  López  Sáez  et  al.,  2003, 
2006). 
La paleobotánica engloba objetos de estudio bien diferentes, que pueden 
agruparse  en dos grandes  conjuntos  (Lowe y Walker,  1997). Por un  lado,  los 
macrorrestos vegetales, aquéllos que pueden ser observados a simple vista, si 
bien para  su  estudio detallado  se  emplean habitualmente  instrumentos  como 
lupas y microscopios ópticos y/o electrónicos. En este grupo se engloban algu‐
nos  restos  tan  frecuentes  en  los  yacimientos  arqueológicos  como  carbones  y 
semillas, u otros más infrecuentes como improntas vegetales. El otro gran con‐
junto es el de los microrrestos, aquéllos que no son apreciados a simple vista y 
para cuyo estudio es imprescindible el empleo de microscopia óptica, entre los 
que se pueden mencionar  los  fitolitos, almidones, pólenes, esporas y microfó‐
siles no polínicos. De los tres últimos se encarga la palinología. 
La palinología arqueológica no solo permite estudiar cuál ha sido la evolu‐
ción seguida por las comunidades vegetales, y por ende su dinámica temporal, 
sino determinar  las  causas  fundamentales de  la  configuración paisajística  ac‐
tual, y dilucidar, en base al contexto arqueológico, cuáles han sido las activida‐
des  humanas  y  de  qué  tipo  (agricultura,  ganadería,  deforestación,  etc.)  para 
cada período cultural considerado  (Girard, 1973; Dupré, 1988; Berglund, 1991; 
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Galop,  1998;  López  Sáez  et  al.,  2000,  2003;  Barbier  et  al.,  2001).  Muy  espe‐
cialmente,  esta  disciplina  es  capaz  de  discernir  el  origen  de  determinados 
procesos de  alteración del  entorno, de  hipotetizar  su  evolución  futura  (sobre 
todo en referencia a la dinámica vegetal) y de establecer, llegado el caso, pautas 
de  evolución  ambiental  o  cambio  climático  con  vistas  a  la  restauración  del 
medio  (Birks  et  al.,  1988; Carrión,  1992). Además,  la palinología  arqueológica 
aporta  elementos  de  discusión  a  la  problemática  propia  de  cada  yacimiento 
arqueológico  (Diot,  1984/1985).  En  este  sentido,  la  investigación  palinológica 
informa sobre la deforestación del entorno de un yacimiento, su antropización, 
el  enriquecimiento  de  los  suelos  con  nutrientes  como  fósforo  y  nitrógeno,  la 
utilización  selectiva  de  alguna  especie  –e.g.  Polypodium  vulgare  en  lechos  de 
cama (Argant, 2001)–, la existencia de una cabaña ganadera, la introducción de 
especies exóticas, así como  sobre el establecimiento de cultivos  (fundamental‐
mente cereales y leguminosas) entre otros. 
No  obstante,  la  arqueopalinología  no  debe  convertirse,  únicamente,  en 
una herramienta que permita la reconstrucción del medio, sino que su objetivo 
ha de ser también la explicación de su participación como factor determinado y 
determinante  en  el  proceso  de  construcción  social  del  paisaje  (Vicent  et  al., 
2000).  
En este trabajo se presenta una síntesis de la evolución del paisaje vegetal 
en  el Territorio Histórico de Álava  y  regiones  limítrofes  en  base  a datos pa‐
leoambientales procedentes de contextos arqueológicos y naturales de  la Edad 
del Bronce y la Edad del Hierro, con el objetivo de evaluar las transformaciones 
paisajísticas en relación con los cambios culturales. 
 
 
 
2.  MARCO GEOGRÁFICO 
 
La  zona  geográfica  en  la  que  se  enmarca  este  trabajo  es un  sector muy 
concreto del valle del Ebro,  el actual Territorio Histórico de Álava, que  com‐
prende el espacio situado más al sur de toda la Comunidad Autónoma del País 
Vasco. Se trata de una tierra de contrastes, donde conviven diferentes comarcas 
ambientales  con  especificidades  tanto  en  lo  relativo  al  clima  como  a  la vege‐
tación dominante. 
La estructuración del medio físico en Álava está determinada por su con‐
figuración  geomorfológica,  que  se  fundamenta  en una  serie de  líneas  estruc‐
turales en dirección E‐W. De esta manera, se encuentran una serie de cadenas 
montañosas paralelas a  la  línea de costa, entre  las que se sitúan valles de am‐
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plitud  variable.  Estas  cadenas  son  importantes  barreras  que  frenan  las  in‐
fluencias atlánticas o mediterráneas  (Urrestarazu, 1985). Por ello, en  territorio 
alavés,  se  aprecian  diferencias  importantes  a  nivel  climático  y  paisajístico, 
delimitando  la  existencia de diferentes  comarcas ambientales  como  los Valles 
Atlánticos (lluviosos y con temperaturas templadas todo el año), las Montañas 
Septentrionales  (que  actúan  como  divisoria  de  aguas  separando  la  vertiente 
cantábrica  de  la  mediterránea,  siendo  además  la  primera  gran  barrera  oro‐
gráfica  que  limita  la  influencia  climática  oceánica  hacia  el  sur),  los  Valles 
Subatlánticos, las Montañas de Transición (que a pesar de no tener cumbres de 
demasiada  altura  constituyen  la  segunda gran barrera  climática que  limita  la 
influencia  atlántica  hacia  el  sur),  los  Valles  Submediterráneos,  las Montañas 
Meridionales y, por último, la Rioja Alavesa, donde el clima es plenamente me‐
diterráneo (Aseguinolaza et al., 1996). 
 
 
 
Figura 1 
Localización geográfica de los depósitos mencionados en el texto del 
Territorio Histórico de Álava 
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3. EVOLUCIÓN DEL PAISAJE Y LA DINÁMICA ANTRÓPICA DURANTE 
LA EDAD DEL BRONCE Y LA EDAD DEL HIERRO 
 
En Álava se dispone de diferentes estudios paleoambientales,  tanto de  la 
Edad del Bronce (ca. 2200‐900 cal BC), como de la Edad del Hierro (ca. 900‐200 
cal BC), que permiten realizar una certera evaluación de la evolución del paisaje 
vegetal  y  la  dinámica  antrópica  de  la  Protohistoria,  en  función  de  la  identi‐
ficación de numerosos lugares de habitación que se distribuyen por toda la geo‐
grafía  provincial.  Algunos,  además,  pertenecen  a  yacimientos  con  una  im‐
portante entidad arqueológica e interés historiográfico, caso de los poblados de 
La Hoya, Los Castros de Lastra, Atxa, Ameztutxo  y Buradón,  etc. Otros  son 
abrigos  rocosos,  como Peña Larga y Peña Parda;  otros, depósitos de  reciente 
descubrimiento, como Mendizabala, Masparra y Santa María de Estarrona (Fi‐
gura 1). 
 
 
3.1.  La Edad del Bronce en Álava 
 
Los momentos más  antiguos de  este marco  cronocultural  están  bien  re‐
presentados  en  la  zona meridional del Territorio Histórico de Álava,  en  con‐
creto  en  la Sierra de Cantabria. En  el yacimiento de Peña Larga  (Cripán), un 
abrigo en el que se han documentado ocupaciones del Neolítico y Calcolítico, el 
último momento representado en su extensa estratigrafía está adscrito al Bronce 
antiguo (subniveles Ia y Ib). No están datados por radiocarbono; sin embargo, 
su  bagaje material  los  relaciona  con  este momento  (Fernández  Eraso,  1997). 
Desde  el  punto  de  vista  de  la  evolución  de  la  vegetación,  el  subnivel  Ib  ha 
resultado  estéril, mientras  que  el  Ia  sí  es  fértil,  ya  que  contiene  un  número 
suficiente de palinomorfos (Figura 2). La información disponible manifiesta los 
valores de polen arbóreo más reducidos de toda la secuencia (<47%), a pesar de 
lo  cual  se debe  considerar que  el  entorno del yacimiento  estaba ocupado por 
algunas  masas  forestales,  fundamentalmente  bosques  caducifolios  (avellano, 
roble, abedul) y riparios  (aliso,  fresno), que si bien ven reducida su extensión, 
siguen  siendo  la  unidad  vegetal más  importante.  El  diagrama manifiesta  la 
presencia  de  diversas  actividades  económicas  productivas,  como  las  relacio‐
nadas con la ganadería, debido a la identificación de vegetación nitrófila antro‐
pozoógena, así como esporas de hongos coprófilos  indicadores de pastoreo,  lo 
que  sugiere  la  existencia  de  una  cabaña  ganadera  estabulada  en  el  propio 
abrigo, que eventualmente podría alimentarse de los pastizales existentes en las 
cercanías  (van Geel,  1976;  van Geel  et  al.,  2003; López  Sáez  y López Merino, 
2007). También se han identificado pólenes de cereal. Si bien sus valores no son 
elevados, sí son suficientes para admitir la existencia de cultivos en un entorno 
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más  o menos  cercano  (López  Sáez  et  al.,  2000;  López  Sáez  y  López Merino, 
2005).  Esta  intensa  antropización  también  es  patente  en  el  otro  estudio  pali‐
nológico,  realizado  por  Iriarte  (1997a).  A  pesar  de  no  haber  documentado 
prácticas  agrícolas,  la  vegetación  ruderal  y  nitrófila  también  manifiesta  una 
importante presencia. 
 
 
Figura 2 
Histograma palinológico sintético del Bronce antiguo de Peña Larga 
 
En  la misma Sierra de Cantabria, en el  sector occidental,  se  localiza otro 
abrigo rocoso que fue utilizado como refugio durante el Bronce antiguo. Se trata 
del abrigo de Peña Parda (Laguardia). Si bien no está datado por radiocarbono, 
debido  al  insuficiente  colágeno  de  las muestras  enviadas,  la detallada  obser‐
vación de los restos materiales documentados durante el proceso de excavación 
parece  identificar  su ocupación en el Bronce antiguo  (Fernández Eraso, 2003). 
Su  estudio  palinológico  permite  realizar  una  reconstrucción  fidedigna  de  la 
historia de la vegetación, de las condiciones climáticas, así como las evidencias 
de antropización en  la vertiente  sur de  la Sierra de Cantabria a  finales del  III 
milenio o inicios del II milenio cal BC (Pérez Díaz et al., 2007, 2010). En lo que se 
refiere a  la vegetación  leñosa, destaca  la presencia en el entorno de un bosque 
caducifolio  (Figura  3),  en  el  que  los  avellanos  alcanzaban  un  importante  de‐
sarrollo, junto con abedules y tilos. Otra comunidad presente en el entorno es el 
bosque de ribera, en el que se localizaban alisos, sauces y fresnos, evidenciando 
la presencia de algún curso de agua cercano. A nivel regional, al  igual que en 
otros depósitos de esta sierra, destaca la presencia de los pinares altimontanos 
de pino albar, que, junto con los avellanos, son los elementos que mayor tasa de 
cambio manifiestan a  lo  largo de  la secuencia polínica. En concreto, el progre‐
sivo  aumento  en  la  representación  de  los  pinares,  y  el  también  progresivo 
retroceso del  bosque  caducifolio  y de  las  comunidades  hidro‐higrófilas  en  el 
Nivel  I,  sugieren  cierto  trasvase  climático desde  condiciones  templado‐húme‐
das a otras más térmicas y secas. Esto se ve corroborado por el estudio antraco‐
lógico de este mismo yacimiento (Ruiz Alonso y Zapata, 2003), que documenta 
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claramente  la  preponderancia  de  elementos  termófilos  como  el  boj  entre  los 
macrorrestos,  así  como  la  documentación  de  otros  taxones  igualmente  signi‐
ficativos que aparecen en el estudio polínico, caso de pino albar, enebro y ma‐
dreselva, entre los más reseñables.  
 
 
Figura 3 
Histograma palinológico sintético del Bronce antiguo de Peña Parda 
 
A pesar de la importancia de las formaciones forestales, la observación del 
diagrama palinológico sugiere la existencia de una cobertura vegetal dominada 
por espacios abiertos, con las mencionadas características propias de ambientes 
mediterráneos y con indicios de cierta variabilidad climática (Ruiz Alonso et al., 
2011).  La  amplia  presencia  de  comunidades  vegetales  nitrófilas  antropo‐
zoógenas,  junto  con  los  altos  valores  que  alcanzan  las  gramíneas,  señalan  la 
existencia en el entorno de espacios utilizados como pastizales de uso ganadero. 
En  el  mismo  sentido  apunta  la  identificación  de  ascosporas  de  hongos 
coprófilos  indicadores  de  pastoreo,  concretamente  de  los  géneros  Sordaria  y 
Sporormiella. Estos elementos encuentran las condiciones idóneas para su desa‐
rrollo en  los excrementos animales, por  lo que  su  localización en un  contexto 
determinado es un claro y evidente  indicador de  la existencia de ganado esta‐
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bulado in situ (van Geel, 1976; van Geel et al., 2003; López Sáez y López Merino, 
2007). 
En  los valles  centrales alaveses, zona  climática de  transición,  también  se 
localizan algunos depósitos adscritos al Bronce antiguo. En la Llanada Alavesa, 
en  el  entorno  subatlántico,  se ubica  el  asentamiento de Ameztutxo  (Ilarduia), 
ocupado desde el Neolítico final‐Calcolítico. El segundo momento de la ocupa‐
ción no  está datado por  radiocarbono, pero  los  restos materiales  recuperados 
evidencian  su adscripción al Bronce antiguo  (Beorlegi, 1996, 1998),  cronológi‐
camente situado a comienzos del II milenio cal BC. El panorama general, en lo 
que se refiere a la composición del paisaje vegetal y las bases paleoeconómicas, 
durante el Bronce antiguo, se caracteriza por la intensa antropización (Figura 4). 
Las  escasas  masas  forestales  del  entorno  estaban  compuestas  fundamental‐
mente  por  comunidades  caducifolias,  en  un  ambiente  intensamente  defores‐
tado,  en  el  que  la mayor  parte  del  espacio  circundante  al  yacimiento  estaba 
ocupado por comunidades herbáceas, configurando un paisaje vegetal abierto. 
La mayoría de  estas plantas  tiene un  origen  antrópico,  como podrían  ser  los 
pastizales  de  gramíneas  y  las  comunidades  antrópicas  nitrófilas  y  antropo‐
zoógenas. Las actividades económicas que practicaban  los habitantes del yaci‐
miento  tenían una doble vertiente. Por un  lado,  la agricultura  tenía un  impor‐
tante peso,  ya  que  los  valores documentados de polen de  cereal  (entre  4,1  y 
5,3%)  sugieren  la  existencia  de  campos  de  cultivo  en  las  inmediaciones  del 
yacimiento (López Sáez et al., 2000; López Sáez y López Merino, 2005). Por otro, 
la  mencionada  existencia  de  comunidades  de  carácter  antropozoógeno  de 
inspiración  ganadera,  junto  con  la presencia de  hongos de  ecología  coprófila 
como Sordaria sp., sugiere  la existencia de ganado  in  situ  (van Geel 1976; van 
Geel et al., 2003; López Sáez y López Merino, 2007). 
 
 
Figura 4 
Histograma palinológico sintético del Bronce antiguo de Ameztutxo 
 
Las  principales  especies  mencionadas  en  el  estudio  palinológico  de 
Ameztutxo, en la Llanada Alavesa, también han sido documentadas en el estu‐
dio antracológico del yacimiento de Santa María de Estarrona (Estarrona) (Ruiz 
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Alonso, 2006), localizado en el sector central de esta gran llanura de los Valles 
Subatlánticos. Sus dataciones (3780 ± 100 BP, 2475‐1939 cal BC. y 3780 ± 60 BP, 
2457‐2032  cal BC) permiten  situar  la utilización de este depósito en el Bronce 
antiguo (Baldeón y Sánchez, 2003, 2006). 
Muy  cerca de este depósito  se  localiza el yacimiento de Masparra  (Mar‐
garita), caracterizado desde el punto de vista arqueológico por la identificación 
de un gran fondo de cabaña cuya adscripción cronológica, a falta de dataciones 
absolutas,  parece  corresponder  al  Bronce medio  (Sáenz  de Urturi,  2005).  La 
primera característica a destacar es la existencia de un paisaje vegetal muy de‐
forestado. Las únicas masas boscosas que se han identificado en el entorno del 
yacimiento  son  algunos pinares, un bosque  ripario, un bosque de quercíneas 
perennifolias (posiblemente un coscojar), así como un bosque caducifolio, todas 
ellas de escasa entidad. 
 
 
Figura 5 
Histograma palinológico sintético del Bronce medio de Masparra 
 
Una de las evidencias polínicas de antropización que se hacen patentes en 
Masparra  tiene que ver con el desarrollo de prácticas económicas productoras 
(Figura 5). En todas las muestras se han documentado pólenes de cereales, con 
valores que van desde 2,7 a 7,5%, lo que en este caso implica la presencia, posi‐
blemente a escasos metros del lugar de muestreo, de campos de cultivo de ce‐
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reales.  También  se  han  documentado  prácticas  ganaderas.  La  presencia  de 
comunidades  vegetales  exigentes  en  nitrógeno  demuestra  la  existencia  en  el 
entorno de pastizales de uso  ganadero. En  el mismo  sentido  se puede  inter‐
pretar la presencia de hongos coprófilos indicadores de pastoreo que, si bien no 
alcanzan  valores  porcentuales  demasiado  elevados,  sí  constituyen  una  evi‐
dencia más para poder afirmar  la presencia de una cabaña ganadera en el en‐
torno  inmediato del yacimiento. Además,  se han  identificado  importantes va‐
lores  porcentuales  de  determinados microfósiles  no  polínicos  (Pseudoschizaea 
circula  y  Glomus  cf.  fasciculatum),  que  evidencian  cierta  erosión  del  sustrato, 
debido  fundamentalmente a  las actividades antrópicas desarrolladas en el en‐
torno del yacimiento (van Geel et al., 1989; Pantaleón et al., 1996; López Sáez et 
al., 2000). 
También  del  Bronce medio‐final  proceden  los  primeros  datos  paleoam‐
bientales bien datados en el occidente alavés, en el yacimiento de Los Castros 
de Lastra  (Caranca),  con una  interesante  serie  radiocronológica: 2990 ± 80 BP 
(1419‐1005 cal BC), 2800 ± 90 BP  (1249‐802 cal BC), 2760 ± 90 BP  (1193‐787 cal 
BC), 2750 ± 90 BP (1192‐774 cal BC), 2730 ± 170 BP (1313‐414 cal BC), 2720 ± 80 
BP (1112‐769 cal BC), 2680 ± 100 BP (1116‐538 cal BC) y 2630 ± 190 BP (1300‐259 
cal BC) (Sáenz de Urturi, 1977, 1984, 1986/1987; Peñalver, 2005). El estudio pa‐
linológico de dicho yacimiento presenta datos sobre un nivel geológico anterior 
a la ocupación (Nivel G) que no está datado, y al no contener material arqueo‐
lógico alguno es  imposible relacionarlo con ningún momento concreto  (Figura 
6). Sin embargo, pese a ello, es seguro que su sedimentación es anterior al inicio 
de  la  ocupación  y  su  consideración  puede  contribuir  a  evaluar  el  grado  de 
afección del paisaje vegetal cuando allí se instaló una comunidad en el Bronce 
medio‐final (Niveles E y F).  
 
 
Figura 6 
Histograma palinológico sintético de la Edad del Bronce y la 
Edad del Hierro de Los Castros de Lastra 
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En  este  sentido,  desde  el  punto  de  vista  comparativo,  existen  algunas 
diferencias  entre  las muestras del nivel geológico y  la primera ocupación. En 
concreto,  el  primero  manifiesta  los  valores  de  polen  arbóreo  más  elevados 
(38,8%), que desde el momento en el que se inicia la ocupación decrecen nota‐
blemente a favor de cortejos vegetales de origen antrópico, como comunidades 
vegetales ligadas a la presencia de pastizales de uso ganadero y los cultivos de 
cereales. En el caso de  los microfósiles no polínicos característicos de procesos 
erosivos (Glomus cf. fasciculatum y Pseudoschizaea circula), sin ser muy abundan‐
tes,  también  se  incrementan  con el  inicio de  la ocupación,  indicando el  incre‐
mento de  la presión antrópica  inherente a  la  instalación de una comunidad en 
este lugar. 
A mediados del II milenio cal BC se inaugura el poblamiento en un yaci‐
miento de habitación ubicado en el entorno climático de pleno dominio medi‐
terráneo, la Rioja Alavesa, a los pies de la Sierra de Cantabria. Se trata del asen‐
tamiento de La Hoya  (Laguardia), uno de  los más emblemáticos de  los descu‐
biertos en el Territorio Histórico de Álava, que presenta ocupaciones desde el 
Bronce medio hasta prácticamente la romanización (Llanos, 1975a, 1975b, 1983). 
Desde  el  punto  de  vista  paleoambiental,  para  los  niveles  más  antiguos  del 
Bronce medio  (3410 ± 90 BP, 1754‐1637 cal BC) y Bronce  final  (3220 ± 100 BP, 
1740‐1266 cal BC), el estudio palinológico (Iriarte, 2002) reproduce la dinámica 
vegetal y antrópica ya mencionada para otros yacimientos de este entorno. En 
concreto, refleja un paisaje intensamente antropizado, con escasas masas fores‐
tales de  encinares‐carrascales  y pinares,  junto  con  vegetación de  ribera  como 
alisos. Los espacios abiertos estaban ocupados por pastizales de uso ganadero. 
Junto  a  ellos  se han documentado valores de polen de  cereal  llamativamente 
elevados  (ca. 21%), que podrían responder a un aporte  indirecto de granos de 
polen  junto a  espigas u otras  estructuras  florales durante  el procesado de  los 
mismos (Vuorela, 1973; Robinson y Hubbard, 1977; Liese‐Kleiber, 1990; Bower, 
1992,  1998;  Diot,  1992;  Joosten  y  van  den  Brink,  1992;  López  Sáez  y  López 
Merino, 2005). Se  tiene noticia de  la  identificación de  restos carpológicos  (Ca‐
talán,  1987)  de  trigo  (Triticum  aestivum  subsp.  vulgare)  y  cebada  (Hordeum 
vulgare); sin embargo, no se dispone de adscripción cronológica para estos ha‐
llazgos. 
 
3.2.  La Edad del Hierro en Álava 
 
La  Edad  del Hierro  (ca.  900‐200  cal  BC)  está  documentada  en  diversos 
depósitos del Territorio Histórico de Álava,  en diferentes  ámbitos biogeográ‐
ficos (Figura 1). En la Rioja Alavesa se localizan dos depósitos de habitación con 
estudios paleoambientales. En el sector occidental, el yacimiento conocido como 
Buradón  (Salinillas de Buradón),  que  fue  ocupado durante  varias  fases de  la 
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Protohistoria,  como  el Bronce  final‐Hierro  I  (3050 ± 50 BP, 1427‐1131  cal BC), 
además de en otros momentos plenamente históricos, concretamente  la época 
tardorromana (Cepeda et al., 1994, 1997, 2001; Cepeda y Martínez Salcedo, 1994; 
Martínez Salcedo, 1994). Los primeros datos palinológicos se refieren a un nivel 
anterior  a  la  ocupación  del  yacimiento,  no  concreto  desde  el  punto  de  vista 
cronológico. A pesar de no  representar un momento de ocupación en sentido 
estricto,  el  interés  palinológico  de  este  nivel  radica  en  que  proporciona  una 
imagen  paleoambiental  de  la  situación  previa  a  la  ocupación, muy  útil  para 
calibrar  la  importancia  de  las modificaciones  paisajísticas  realizadas  por  los 
pobladores  en  los  períodos  cronoculturales  documentados  en  el  yacimiento. 
Estos momentos previos se caracterizan precisamente por presentar los valores 
de polen arbóreo más elevados de toda la secuencia (44,9%), siendo la principal 
formación forestal presente en el entorno del yacimiento  la constituida por un 
bosque  de  ribera  bien  desarrollado,  sin  duda  vinculado  con  el  cauce  del  río 
Ebro, que se ubica a escasos metros del yacimiento (Figura 7). La presencia de 
numerosos  taxones  característicos  de  ambientes  más  secos  indicaría  la 
existencia de diferentes comunidades de bosques  típicos de climas mediterrá‐
neos. La ocupación estable del yacimiento se adscribe a los momentos finales de  
 
 
Figura 7 
Histograma palinológico sintético del Bronce final/Hierro I de Buradón 
 
la Edad del Bronce o a los iniciales de la Edad del Hierro, esto es, a finales del II 
milenio cal BC (3050 ± 50 BP, 1427‐1131 cal BC). Desde el punto de vista de  la 
historia de  la vegetación, es  importante destacar que el comienzo de  la ocupa‐
ción del  yacimiento  supuso  notables modificaciones  en  el paisaje  vegetal. En 
primer lugar, el estrato arbóreo fue intensamente afectado por una reducción en 
su representación, ya que pasa del 45 al 30%. Este descenso afecta a  todos  los 
taxones sin distinción, a pesar de lo cual las unidades vegetales documentadas 
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en el entorno del yacimiento son las mismas que las detectadas en el momento 
precedente a la ocupación. 
En  paralelo  al  retroceso  de  los  bosques,  se  produce  un  aumento  de  las 
extensiones ocupadas por las herbáceas. Los espacios aledaños a un río, como es 
este  caso,  son  especialmente  fértiles  para  el  desarrollo  de  actividades  econó‐
micas productivas, tanto agrícolas como ganaderas (Costa Tenorio et al., 2005). 
En Buradón este fenómeno se manifiesta en la extensión de los pastos formados 
por  comunidades nitrófilas antrópicas y antropozoógenas. Las modificaciones 
del paisaje, debidas a las actividades de los pobladores del yacimiento, son pues 
muy  evidentes. Además de  la  reducción del bosque y  la  existencia de pastos 
antrópicos y antropozoógenos, se han identificado palinomorfos y microfósiles 
no  polínicos  indicadores  del  desarrollo  de  prácticas  económicas  productivas, 
básicamente hongos coprófilos, que señalan presión pastoral local en el mismo 
yacimiento (López Sáez y López Merino, 2007). La aparición de polen de cereal 
en porcentajes importantes (máximo de 3,9%) indica la existencia de campos de 
cultivo en la proximidad inmediata del asentamiento (Diot, 1992; López Sáez et 
al., 2003; López Sáez y López Merino, 2005). Un último reflejo de las actividades 
desarrolladas en el yacimiento  lo proporcionan otros microfósiles no polínicos 
identificados. Se trata de Glomus cf. fasciculatum (Tipo 207) y Pseudoschizaea cir‐
cula,  indicadores de procesos erosivos, en este caso asociados, posiblemente, a 
las actividades antrópicas referidas (van Geel et al., 1989; Pantaleón et al., 1996; 
López Sáez et al., 2000). 
También en la Rioja Alavesa se sitúa el yacimiento anteriormente mencio‐
nado de La Hoya (Laguardia). La Edad del Hierro (2850 ± 190 BP, 1504‐540 cal 
BC, 2530 ± 85 BP, 809‐411 cal BC, 2510 ± 85 BP, 799‐411 cal BC, 2410 ± 85 BP, 789‐
367 cal BC, 2300 ± 85 BP, 751‐118 cal BC) (Llanos, 1975a, 1975b, 1983) se presenta 
de nuevo como un momento en el que  la presión antrópica del entorno era  la 
característica principal. En los reducidos valores de polen arbóreo (nunca supe‐
riores a 15%), el pino va adquiriendo un papel preponderante, acompañado por 
otros elementos termófilos como  las quercíneas perennifolias (carrascales‐enci‐
nares) y  enebrales‐sabinares.  Se  aprecia, del mismo modo, un descenso  en  la 
representación de taxones mesófilos como aliso, avellano y sauce, lo que puede 
ser interpretado como un descenso de la humedad ambiental en el entorno del 
yacimiento. Entre  las herbáceas, continúa el predominio de  las gramíneas, con 
presencia de  taxones  ruderales. De nuevo,  los altos porcentajes de pólenes de 
cereal  (ca. 20%) podrían  responder a un aporte  externo. En  este  sentido,  cabe 
destacar que, en los niveles de la Segunda Edad del Hierro, descienden de for‐
ma progresiva los porcentajes de polen de cereal, que incluso llegan a desapa‐
recer en las muestras superiores. Estos hechos son interpretados (i) en razón de 
un cambio en  los hábitos económicos del poblado, y  (ii) una mayor  lejanía de 
los campos de cultivo respecto a la zona de muestreo (Iriarte, 2002). Como se ha 
mencionado, se tiene noticia de la identificación de restos carpológicos (Catalán, 
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1987) de trigo (Triticum aestivum subsp. vulgare) y cebada (Hordeum vulgare); sin 
embargo, no se dispone de adscripción cronológica para estos hallazgos. 
En la transición entre  la Edad del Bronce y  la Edad del Hierro se sitúa la 
ocupación  del  yacimiento  de Mendizabala  (Vitoria‐Gasteiz),  localizado  en  el 
sector central de la Llanada Alavesa y situado cronológicamente en el paso en‐
tre  el  II y  I milenio  cal BC  (1187‐918  cal BC, A. Alday,  com. per.). El  estudio 
palinológico  refleja  la  vegetación  existente  en  el  sector  central  de  la  Llanada 
Alavesa,  así  como  la  incidencia  de  las  actividades  antrópicas  sobre  el medio 
vegetal, en  los momentos  finales de  la Edad del Bronce o en  los  inicios de  la 
Edad  del Hierro  (Figura  8).  El  entorno  del  yacimiento  se  presenta,  en  estos 
momentos, intensamente antropizado, existiendo una débil cobertura arbórea.  
 
Figura 8 
Histograma palinológico sintético del Bronce final/Hierro I de Mendizabala 
 
Las  evidencias  polínicas  documentan  la  existencia  de  un  carrascal‐encinar, 
prácticamente ausente en la actualidad. El fondo del valle estaría ocupado, posi‐
blemente, por el bosque caducifolio, debido a su preferencia por los suelos más 
húmedos y profundos. Éste estaría dominado por robledales, junto con algunos 
avellanos, abedules y tilos, constituyendo, además, el bosque potencial de todos 
los fondos de valle de esta comarca (Aseguinolaza et al., 1996). La existencia de 
algún curso de agua permanente queda documentada debido a la identificación 
de  taxones  típicos de  los bosques  riparios,  como  aliso,  fresno y  sauce. No  se 
debe descartar  la presencia en el entorno de  la vega del río de algunos de  los 
caducifolios antes mencionados, ya que el cauce aporta una gran humedad edá‐
fica y podría albergar árboles como los avellanos y los fresnos. Los porcentajes 
que adquieren los pinares en el diagrama de Mendizabala permiten asegurar su 
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existencia  a  escala  regional.  Posiblemente,  podrían  ocupar  las  zonas monta‐
ñosas  aledañas,  como  los Montes de Vitoria, donde  se  han documentado pi‐
nares de pino albar y pino marítimo o resinero, si bien en cronologías más re‐
cientes  (Pérez  Díaz,  2012).  Tampoco  es  descartable  la  existencia  de  algunos 
pinos desperdigados por la Llanada Alavesa debido a su carácter espontáneo en 
esta  zona,  sin  constituir nunca  formaciones monoespecíficas  (Aseguinolaza  et 
al., 1996). A pesar de  lo comentado, es necesario recordar, como se desprende 
del diagrama polínico, que  el  entorno  inmediato  al yacimiento  se  encontraba 
muy  deforestado  en  estos momentos  de  la  Prehistoria  reciente. De  hecho,  la 
fisionomía del paisaje apunta a grandes espacios abiertos dominados por pas‐
tizales de gramíneas, comunidades antrópicas nitrófilas y otras antropozoóge‐
nas, que demostrarían una gran presión antrópica sobre el medio natural. 
Desde el punto de vista económico, los resultados del estudio palinológico 
documentan la existencia de varias prácticas económicas productivas en la zona 
adyacente al asentamiento. Por un lado, se ha identificado polen de cereal con 
valores  entre  3,1  y  5,6%. Las  características del polen de  cereal  implican  que 
porcentajes superiores al 3% indiquen la existencia de campos de cultivo en las 
inmediaciones del sitio (Diot, 1992; López Sáez et al., 2003; López Sáez y López 
Merino, 2005). Esto es muy evidente en Mendizabala, pues en todas  las mues‐
tras se superan dichos valores. Por otro lado, la documentación de los mencio‐
nados pastizales de origen antropozoógeno, exigentes en nitrógeno, así como la 
existencia de hongos coprófilos indicadores de pastoreo a lo largo de todas las 
muestras, suponen una clara evidencia de la presencia de una cabaña ganadera 
en  la  cercanía  inmediata  (van Geel,  1976;  van Geel  et  al.,  2003; López  Sáez y 
López Merino, 2007). 
También en el sector central de  la Llanada Alavesa, en  la zona norte del 
municipio de Vitoria‐Gasteiz, se localiza el yacimiento de Atxa, un asentamien‐
to al aire  libre. La primera ocupación documentada corresponde a  la Segunda 
Edad del Hierro, de  la mano de grupos  indígenas de  aculturación  celtibérica 
(Nivel A2). Las dataciones  radiocarbónicas para este momento  (2410 ± 90 BP, 
792‐261 cal BC, 2320 ± 90 BP, 755‐177 cal BC, 2280 ± 80 BP, 730‐111 cal BC, 2200 ± 
80 BP, 397‐54  cal BC y 2180 ± 80 BP, 394‐46  cal BC)  indican  la ocupación del 
asentamiento hacia la segunda mitad del I milenio cal BC (Gil Zubillaga, 1995). 
El estudio palinológico  (Iriarte, 1995) es considerado deficiente por  su autora, 
ya que se han detectado indicios de conservación diferencial de los restos espo‐
ropolínicos,  siendo  mayoritarios  aquellos  morfotipos  muy  resistentes  a  la 
corrosión de  su pared polínica y  en general de dispersión zoófila  (Compositae 
liguliflorae). Del  nivel  correspondiente  a  la  Segunda Edad del Hierro,  las dos 
únicas muestras que contenían polen son consideradas meramente indicativas, 
debido a la escasa variedad taxonómica que presentan, lo cual impide cualquier 
tipo  de  reconstrucción  paleopaisajística.  El  paisaje,  totalmente  deforestado, 
estuvo muy mediatizado por la acción antrópica. En este sentido, se puede des‐
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tacar la aparición de elementos significativos de las prácticas económicas que se 
desarrollaron  durante  la  Segunda  Edad  del  Hierro.  Se  documenta  cierta 
actividad agrícola, atestiguada por  la presencia de polen de cereal en porcen‐
tajes del 2%. 
En el occidente alavés  se  localiza uno de  los yacimientos más emblema‐
ticos de  la Protohistoria alavesa, ya mencionado con anterioridad: Los Castros 
de Lastra  (Caranca), ocupado desde  el Bronce medio y que  también presenta 
niveles arqueológicos de todo el Ier milenio cal BC, tanto de la Primera Edad del 
Hierro (Nivel D3, 2580 ± 90 BP, 897‐417 cal BC, y Nivel D2, 2530 ± 80 BP, 806‐
413 cal BC, 2520 ± 80 BP, 808‐407 cal BC) como de la Segunda Edad del Hierro 
(Nivel C2 y C1, 2300 ± 80 BP, 749‐577 cal BC y 2140 ± 80 BP, 383‐0 cal BC) (Sáenz 
de Urturi, 1977, 1984, 1986/1987; Peñalver, 2005). El Ier milenio cal BC manifiesta 
unas características similares a las documentadas durante la fase de ocupación 
anterior (Figura 6). Sería un espacio intensamente antropizado, en el que las es‐
casas masas  forestales del entorno estaban  constituidas  tanto por bosques pe‐
rennifolios  como  caducifolios. Entre  los primeros, posiblemente  se  trataría de 
carrascales más que de encinares, debido a la mayor disponibilidad hídrica de 
este entorno. Sin embargo, su escasez, desde el punto de vista porcentual (má‐
ximo de 6,1%), evidencia una reducida presencia local, pudiendo desarrollarse 
en las laderas de intensa insolación de las cercanas áreas montañosas (sierras de 
Badaya y Árcamo). Los caducifolios  también están presentes en el entorno,  si 
bien son aun más escasos que los anteriores. Las quercíneas comparten espacio 
con  abedules,  avellanos  y  otros  taxones  de  ambientes  riparios  como  alisos  y 
sauces. A  nivel  porcentual,  los  pinares  son  los más  destacados  (máximo  de 
12,9%),  que de  nuevo  hacen pensar  en una  reducida  representación de  estos 
bosques  en  el  occidente  alavés. La mayoría del  espacio del  entorno del  yaci‐
miento  estaba  ocupado  por  comunidades  herbáceas,  dibujando  un  paisaje 
abierto en el que los pastizales de uso ganadero predominaban. Ello, junto con 
la  identificación de algunos microfósiles no polínicos de naturaleza  coprófila, 
evidencia cierta presencia ganadera, posiblemente no en el propio poblado, sino 
en zonas adyacentes (van Geel, 1976; van Geel et al., 2003; López Sáez y López 
Merino, 2007). En esos mismos espacios ajenos al poblado se podían ubicar los 
campos cerealísticos, documentados mediante la identificación de polen de ce‐
real. Sin embargo, sus valores inferiores al 3% indican cierto alejamiento (Diot, 
1992; López Sáez et al., 2003; López Sáez y López Merino, 2005). 
 
 
3.3.  La Edad del Bronce y la Edad del Hierro en las regiones limítrofes 
 
En las regiones aledañas al Territorio Histórico de Álava existen diversos 
estudios paleoambientales, de  contextos de  la Edad del Bronce y  la Edad del 
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Hierro,  útiles  para  establecer  una  secuenciación  regional  de  la  evolución  del 
paisaje vegetal. Algunos son depósitos en cueva; otros, poblados al aire libre y 
monumentos megalíticos. 
En otros contextos del valle del Ebro, además de los yacimientos anterior‐
mente mencionados de  la Rioja Alavesa, existen numerosos depósitos  con es‐
tudios paleoambientales adscritos culturalmente a la Edad del Bronce y la Edad 
del Hierro, que reproducen en líneas generales la dinámica vegetal y antrópica 
expuesta hasta  ahora. En  la  zona media de Navarra  se  sitúa  el  abrigo de La 
Peña  (Marañón), ocupado, primeramente, en el Mesolítico,  si bien  también  se 
han documentado visitas durante el Neolítico y Calcolítico (Cava y Beguiristain, 
1991/1992).  El  estudio  palinológico  del  yacimiento  manifiesta,  para  los 
momentos correspondientes a  la Edad del Bronce  (3710 ± 60 BP, 2287‐1943 cal 
BC, 3610 ± 60 BP, 2140‐1775 cal BC) y la Edad del Hierro (2840 ± 70 BP, 1250‐835 
cal BC), unos elevados valores de polen arbóreo en los que el avellano es domi‐
nante,  sobre  todo  en  el  tramo  superior  de  la  secuencia  (López García,  1991‐ 
1992). También en La Peña tienen cierta presencia los pinares. La antropización 
en estos momentos no parece  intensa, pudiendo  responder a que el  lugar  fue 
ocupado de manera  esporádica por determinados grupos  en  función de  inte‐
reses concretos como la caza o el pastoreo. 
En  las  comarcas  centrales de Navarra  se  localizan  los yacimientos de El 
Castillar  (Mendavia),  San Pelayo  (Arellano)  y  Sansol  (Muru‐Astrain),  que  re‐
fieren un entorno intensamente modificado por la dinámica antrópica en base a 
la  identificación de plantas  cultivadas  (cereales)  y  comunidades  íntimamente 
ligadas a actividades ganaderas, en un medio en el que se documentan (al igual 
que  en  los  yacimientos  del  sur  de Álava)  comunidades  típicas  de  ambientes 
secos,  además  de  la  escasez  de  los  caducifolios.  Estas  características  van  en 
consonancia con  la dinámica paleoclimática peninsular del Holoceno  reciente, 
que evidencia condiciones más secas que durante el Holoceno medio. Además, 
en todos ellos se advierte la importancia de comunidades vegetales propias de 
ambientes mediterráneos,  tales  como  encinares  (Castiella,  1983,  1985; Armen‐
dáriz Martija, 1993/1994; Iriarte, 2000). 
En el  sur de Navarra, en el entorno de  las Bardenas Reales,  se  localizan 
varios depósitos del Bronce medio y Bronce avanzado, como Puy Aguila I (3465 
± 35 BP, 1887‐1791 cal BC, 3495 ± 35 BP, 1915‐1699 cal BC), Monte Aguilar (3600 
± 45 BP, 2130‐1779 cal BC, 3510 ± 20 BP, 1894‐1756 cal BC, 3380 ± 20 BP, 1739‐
1623  cal  BC)  y  Monte  Aguilar  II  (3470  ±  100  BP,  2033‐1526  cal  BC).  Sus 
secuencias palinológicas  (Iriarte,  1992,  2001,  2009a;  Iriarte  y Meaza,  1996)  re‐
flejan, al igual que en otros casos mencionados, desde los momentos previos a 
la  ocupación  un  paisaje  con  evidencias  de  antropización,  que  se  intensifican 
desde la ocupación del lugar, deforestando el entorno para instalar campos de 
cultivo y pastizales para el ganado. La vegetación  tiene un  claro  componente 
mediterráneo  (pinares, encinares, bujedos), aunque se advierte  la presencia de 
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vegetación ligada a cierta humedad ambiental y edáfica, como alisos, avellanos, 
olmos, abedules, etc. Estos elementos mesófilos están ausentes en la actualidad, 
posiblemente debido a la creciente sequedad detectada en el Holoceno reciente 
en  todo  el  entorno  del  valle  del  Ebro  y  en  la  Península  Ibérica  en  general 
(Iriarte, 2009a). Lo mismo se aprecia en otro asentamiento del entorno, ya ajeno 
a  las Bardenas Reales,  como  es  el poblado del Alto de  la Cruz.  Su  secuencia 
palinológica  (Iriarte, 1994) refleja, para  la Primera Edad del Hierro, un paisaje 
intensamente  antropizado,  con  presencia  de  vegetación  típica  de  ambientes 
biogeográficos mediterráneos así como el desarrollo importante de la ganadería 
y la agricultura como actividades productoras. 
En el sector riojano, se conoce el estudio palinológico de un yacimiento de 
la Edad del Bronce, la Cueva de San Bartolomé (3475 ± 35 BP, 1889‐1693 cal BC, 
2970 ± 25 BP, 1300‐1118 cal BC, 2950 ± 40 BP, 1298‐1026 cal BC), así como varios 
estudios sobre  turberas del Sistema  Ibérico  (Hoyos de  Iregua, Laguna Nava y 
Trampal  de Nieva)  (Gil  García  y  Tomás,  1996;  Gil  García  et  al.,  2001,  2002; 
Rodanés  y González  Sampériz,  2001).  Todos  ellos  se  localizan  en  ambientes 
montañosos, en altitudes superiores a 1100 m.s.n.m., lo que determina algunas 
particularidades con respecto al fondo del valle, como la destacada presencia de 
elementos adaptados a ambientes húmedos (abedules, avellanos y hayas). A pe‐
sar  de  ello,  se  evidencia  el  predominio  del  pino,  en  un  ambiente  con  signos 
claros de antropización del bosque en el marco cronocultural considerado. 
Los  estudios  paleoambientales  realizados  en  yacimientos  arqueológicos 
aragoneses de  la Edad del Bronce y  la Edad del Hierro  (Tozal de Macarullo, 
Tozal de Andrés, El Prao, Punta Farisa, Cueva del Moro, Chaves y Majaladares) 
siguen, aproximadamente, las mismas pautas enunciadas para el resto del valle 
del Ebro; es decir, instalación de una cobertura vegetal típica de ambientes me‐
diterráneos con predominio de los pinares entre la vegetación arbórea, acompa‐
ñados de quercíneas perennifolias, enebrales/sabinares, oleáceas, bojes, etc. Las 
evidencias de modificación del paisaje debido a actividades antrópicas son im‐
portantes, en  forma de deforestaciones, presencia de cultivos y pastos para el 
ganado  (López García, 1992; Burjachs, 1993; López García y López Sáez, 1994; 
González Sampériz y Sopena, 2002). 
En  el  entorno  pirenaico  se  localizan  algunos  depósitos  que,  cronoló‐
gicamente,  abarcan  los  últimos  dos milenios  cal  BC.  En  la  cueva  navarra  de 
Zatoya, el Nivel Superficial ha sido adscrito a la Edad del Bronce (Barandiarán 
Maestu y Cava, 1989), si bien se encuentra parcialmente  removido. El estudio 
palinológico  (Boyer‐Klein, 1989)  refleja un  incremento en  la  representación de 
los  pinares,  lo  que  unido  a  la  reaparición  de  Juniperus  parece  indicar  condi‐
ciones más secas. El paisaje vegetal inferido de los estudios palinológicos de las 
turberas de Belate (2960 ± 60 BP, 1381‐1008 cal BC; Peñalba, 1989), Atxuri (2710 
± 60 BP, 997‐795 cal BC; Peñalba, 1989), Quinto Real (3045 ± 70 BP, 1449‐1056 cal 
BC,  2645  ±  45  BP,  903‐769  cal  BC;  Galop  et  al.,  2001; Monna  et  al.,  2004)  y 
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Artxilondo  (2650  ±  50  BP,  916‐674  cal  BC; Galop,  2005; Carozza  et  al.,  2005) 
evidencia una dinámica general similar en todos ellos. Se aprecian importantes 
valores de polen arbóreo, en  los que  los elementos dominantes son  las quercí‐
neas  caducifolias  y  los  avellanos. En paralelo,  se detecta  la  expansión de  los 
hayedos y cierta presión antrópica, evidenciada por la presencia de pólenes de 
cereales y comunidades de ruderales y nitrófilas. 
En  la  zona  litoral  cantábrica  escasean  los  estudios  arqueobotánicos 
referidos a la Protohistoria, ya que solo se dispone de las analíticas de la iglesia 
de Santa María  la Real de Zarauz y el yacimiento en cueva de Lumentxa. Sin 
embargo, ninguno de ellos ofrece información alguna. El primero, por la esteri‐
lidad polínica de los niveles pertenecientes a la Edad del Hierro (2370 ± 40 BP, 
733‐382 cal BC) (Iriarte, 2009b) y por la escasez de macrorrestos (Ruiz Alonso y 
Zapata, 2009). El segundo, por  la ausencia de muestreo arqueobotánico en  los 
niveles superiores de su estratigrafía (Zapata, 2002). 
En  la  costa vasca  también  se  sitúan  los depósitos naturales de Urdaibai 
(Reserva de  la Biosfera de Urdaibai),  tramo estratigráfico datado en 2580 ± 40 
BP (820‐549 cal BC) y de Playaundi (Irún, zona BID3, datado por analogía con el 
sondeo IS1 en 2740 ± 90 BP, 1192‐676 cal BC), que para estas cronologías refleja 
el  predominio  de masas  forestales  compuestas  fundamentalmente  por  roble‐
dales, avellanos,  tilos,  fresnos y olmos, así  como el  inicio de  la expansión del 
haya  (Edeso,  1990;  Cearreta,  1994;  Cearreta  et  al.,  1992;  Sánchez Goñi,  1996; 
Iriarte et al., 2006). 
Por último, en  los valles  interiores de  la zona atlántica se dispone de di‐
versos análisis referidos a fases protohistóricas. Sin embargo, presentan nume‐
rosos problemas de esterilidad polínica, lo que unido a publicaciones parciales 
de  los  resultados y a una escasa atención general a  los momentos protohistó‐
ricos en  los depósitos con secuencias más amplias, reduce enormemente  la  in‐
formación disponible. En  el  interior de Vizcaya,  el  final del  III milenio  y  los 
inicios del II milenio cal BC en la cueva de Arenaza I (3805 ± 70 BP, 2465‐2039 
cal BC y 3580 ± 70 BP, 2135‐1746 cal BC) no están bien caracterizados debido a la 
parcial  publicación  de  sus  resultados  (Isturiz  y  Sánchez Goñi,  1990;  Sánchez 
Goñi, 1993a). El estudio sobre los macrorrestos recuperados en los niveles de la 
Edad del Bronce de Arenaza  I  (Uzquiano y Zapata, 2000)  refiere  la  identifica‐
ción de elementos caducifolios  junto con un amplio elenco de restos de frutos, 
evidenciando  una  economía  agropecuaria  basada  en  la  explotación  de  gran 
variedad de recursos, tanto silvestres como domésticos (Zapata, 2002). En el po‐
blado de Ilso Betaio, el final del Calcolítico y el Bronce antiguo se caracterizan 
por  reflejar un paisaje abierto, con algunos bosques caducifolios de avellanos, 
alisos, quercíneas y hayedos,  así  como  espacios dedicados  a  actividades pro‐
ductoras  como  el  cultivo de  cereales  (ca.  0,5%)  y pastizales de uso  ganadero 
(Iriarte, 1999a). 
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Ya  en  la  Edad  del  Hierro  se  enmarcan  dos  yacimientos  vizcaínos: 
Kosnoaga  (Gernika/Lumo) y Berreaga  (Mungia‐Zamudio‐Gamiz‐Fika). Sus es‐
tudios palinológicos han resultado completamente estériles (Iriarte, 1994). Don‐
de hay datos paleoambientales es en el santuario protohistórico de Gastiburu, 
cuyas fechas (3260 ± 60 BP, 1681‐1427 cal BC, 2455 ± 26 BP, 753‐412 cal BC, 2396 
± 27 BP, 723‐398 cal BC, 2270 ± 26 BP, 398‐211 cal BC, 2257 ± 29 BP, 394‐209 cal 
BC, 2233 ± 26 BP, 386‐205 cal BC, 2190 ± 26 BP, 362‐180 cal BC, 2157 ± 27 BP, 357‐
106 cal BC, 2140 ± 60 BP, 370‐41 cal BC, 2076 ± 44 BP, 201 cal BC‐21 cal AD, 2060 
± 60 BP, 345 cal BC‐69 cal AD y 1759 ± 28 BP, 176‐383 cal AD) sitúan el uso de la 
construcción durante  la Edad del Hierro. Los estudios palinológico  (realizado 
por M.  F.  Sánchez Goñi)  y  antracológico  (realizado  por M.  Ruiz Alonso,  L. 
Zapata  y  P. Uzquiano)  refieren  la  existencia  de  un  paisaje  antropizado,  con 
presencia de algunos bosques caducifolios en el entorno (Valdés, 2009). 
El registro palinológico de  la turbera de Saldropo, en un entorno biogeo‐
gráfico de transición entre la vertiente atlántica y la mediterránea, refleja, para 
el  tramo datado  en  3590  ±  90 BP  (transición  entre  la Zona Polínica Local h‐i, 
2199‐1694 cal BC), unas características sensiblemente diferentes a las expuestas 
en los yacimientos arqueológicos (Peñalba, 1989). Si en éstos la principal carac‐
terística es  la  intensa antropización y el dominio de  formaciones vegetales de 
origen antrópico, en Saldropo apenas se advierten señales de modificación del 
entorno vegetal. La cobertura arbórea es importante, con dominio de caducifo‐
lios como quercíneas y avellanos. Además, en este momento se data el inicio de 
la  expansión  de  Fagus.  En  el mismo  sentido,  la  escasez  de  elementos  sinan‐
trópicos apoya la hipótesis de una escasa presencia humana en el entorno. 
Los estudios palinológicos de  las cuevas de Lezetxiki y Urtiaga  (Sánchez 
Goñi,  1993a,  1993b)  han  prestado  especial  atención  a  las  ocupaciones  más 
antiguas, por lo que los datos empíricos disponibles para los momentos finales 
de  sus  respectivas  secuencias  son  inexistentes.  Donde  sí  están  disponibles 
estudios paleoambientales con resultados positivos, además de interesantes, es 
en  el  yacimiento  guipuzcoano  de  Buruntza,  donde  las  dataciones  documen‐
taron una posible ocupación correspondiente al Bronce final, que no ha dejado 
evidencias arqueológicas discriminables, así  como un poblado de  la Edad del 
Hierro con las siguientes dataciones: 3000 ± 60 BP (1401‐1055 cal BC), 2810 ± 90 
BP (1253‐806 cal BC), 2475 ± 75 BP (779‐408 cal BC), 2270 ± 80 BP (706‐95 cal BC) 
y 2180 ± 80 BP (394‐46 cal BC) (Olaetxea, 1997). Su estudio palinológico (Iriarte, 
1997b)  refleja  un medio  vegetal  con  evidencias  tenues  de  antropización  con 
anterioridad a la ocupación, que se intensifican durante el Bronce final‐Hierro I 
(reducción de  la cobertura arbórea,  incremento de vegetación nitrófila, cultivo 
de cereales). Tras un hiato correspondiente a la Primera Edad del Hierro, la fase 
final (Hierro II) refleja una importante reducción del estrato arbóreo (ca. 20%) y 
la pervivencia de especies ruderales y nitrófilas. En este depósito también se ha 
realizado un estudio sobre macrorrestos, a cargo de Lydia Zapata (resumen en 
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Olaetxea,  1997).  Los  restos  de  carbón  vegetal  en  dicho  yacimiento  son  solo 
indicativos, ya que su escaso número no  los hace estadísticamente válidos. Al 
igual que en el estudio polínico, predominan  los taxones caducifolios, como el 
género Quercus, seguido de haya, rosáceas, fresno, avellano y tejo. En lo que se 
refiere  a  los  resultados  del  estudio  carpológico,  todos  los  restos  recuperados 
corresponden a fragmentos de cotiledones de bellota. La presencia de este tipo 
de  restos  en  yacimientos  se  considera una prueba de  las  actividades  recolec‐
toras, complementarias de  la agricultura y  suplemento  importante de  la dieta 
humana y animal.  
En  la  zona  sur  del  territorio  guipuzcoano  se  localiza  el  yacimiento  de 
Haltzerreka  (3790 ± 80 BP, 2467‐1984 cal BC y 3760 ± 60 BP, 2451‐1979 cal BC, 
Mujika et al., 2009), cuyo análisis antracológico (Ruiz Alonso, 2009) refiere el uso 
como  combustible  de madera  de  taxones  caducifolios,  como  robles,  fresnos, 
hayas,  avellanos  y  también  rosáceas  espinosas,  sin  duda  presentes  en  el  en‐
torno. En un ambiente cercano, si bien a altitudes superiores, los análisis palino‐
lógicos de tres monumentos megalíticos construídos o usados durante la Edad 
del Bronce, Napalatza, Aitxu  (3530  ±  110 BP,  2196‐1540  cal BC) y Zorroztarri 
(3280 ± 90 BP, 1865‐1326 cal BC y 3040 ± 90 BP, 1493‐1024 cal BC) (Mujika, 1993), 
evidencian  la  importancia de  las actividades antrópicas en  la  sierra de Aralar 
durante el  II milenio  cal BC  (Iriarte, 1994, 1997c, 1999b) por  la escasez de ve‐
getación arbórea, la presencia de pastizales de inspiración ganadera, así como la 
documentación de polen de cereal en Zorroztarri, si bien sus valores (ca. 0,5%) 
no  son  suficientes para admitir  su  cultivo  local  (López Sáez y López Merino, 
2005). Las masas forestales del entorno estaban constituidas por taxones adap‐
tados  a  ambientes  templados  y  lluviosos,  como  quercíneas  caducifolias,  ave‐
llanos,  fresnos y alisos. Se documentan hayedos que, posiblemente, ocuparían 
las  zonas más  elevadas,  con más precipitaciones  y  afectadas por persistentes 
nieblas. 
De  la Edad del Hierro  se conocen  tres depósitos, que además están bas‐
tante cerca unos de otros. En el poblado de  Intxur  (2720 ± 80 BP, 1112‐769 cal 
BC, 2400 ± 80 BP, 782‐265 cal BC, 2260 ± 80 BP, 519‐60 cal BC, 2180 ± 80 BP, 394‐
46 cal BC, 2070 ± 80 BP, 358 cal BC‐80 cal AD, 2030 ± 80 BP, 352 cal BC‐132 cal 
AD)  (Peñalver y Uribarri, 2002) continúa  la  tónica general destacada en  todos 
los depósitos mencionados hasta ahora: la intensa antropización del paisaje ve‐
getal  (Iriarte,  1994;  Peñalver  y  Uribarri,  2002).  Las  escasas masas  forestales, 
compuestas  por  caducifolios  como  avellanos,  alisos,  robles,  hayas,  abedules, 
tilos y olmos,  junto  con pinos, dejaban paso a pastos antropozoógenos y  cul‐
tivos  de  cereales.  Los  caducifolios  también  son  predominantes  en  el  análisis 
sobre macrorrestos de Basagain (Moreno Larrazabal, 2010) durante la Segunda 
Edad del Hierro. El análisis carpológico (Cubero, 1994, 1996) confirma las prác‐
ticas agrícolas desarrolladas. Estas mismas características son las documentadas 
en  el  entorno de  las  estructuras megalíticas de Mulisko Gaina  (2630  ±  90 BP, 
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1002‐420 cal BC) (Peñalver, 1987), aunque la identificación de polen de maíz es 
una clara evidencia de contaminación polínica (Peñalba, 1987). 
 
 
 
4.  CONCLUSIONES 
 
A  modo  de  conclusión,  se  puede  afirmar  que  los  estudios  paleoam‐
bientales de depósitos de la Protohistoria alavesa (Edad del Bronce y Edad del 
Hierro, ca. 2200‐200 cal BC) reflejan, como principal característica, una  intensa 
antropización del entorno vegetal, ya manifestada de manera  incipiente desde 
el Neolítico antiguo y de manera generalizada durante el Neolítico avanzado y 
Calcolítico, pero que a  lo  largo de  la Protohistoria alcanza mayor  importancia 
aún. En concreto, la deforestación es manifiesta en prácticamente todos los de‐
pósitos  arqueológicos documentados, predominando  los  cortejos vegetales de 
carácter sinantrópico.  
La vegetación arbórea, generalmente reducida en el entorno de  los asen‐
tamientos humanos, se compone fundamentalmente de elementos caducifolios, 
si bien en los territorios meridionales alaveses se advierte el progreso de las for‐
maciones herbáceas más adaptadas a ambientes secos, así como el predominio 
de pinares y encinares entre los árboles y boj entre los arbustos. 
Las actividades económicas productoras parecen ser el motor de la intensi‐
ficación del  fenómeno antrópico, que se manifiesta en  los diagramas polínicos 
por el predominio de los espacios desprovistos de vegetación arbórea. Práctica‐
mente  todos  los  asentamientos  estudiados  desde  la  perspectiva  palinológica 
presentan niveles elevados de polen de cereal, lo que indica la relativa cercanía 
de campos de cultivo.  
Del mismo modo,  la  identificación de  comunidades herbáceas  típicas de 
pastizales  de  uso  ganadero,  junto  con  la  presencia  de  ascosporas  de  hongos 
coprófilos,  evidencian  la  importancia de  las prácticas ganaderas y  su presión 
medioambiental, tanto en zonas de valle como la Llanada Alavesa (Ameztutxo, 
Masparra, Mendizabala), Cuartango (Los Castros de Lastra), valle del Ebro (La 
Hoya, Buradón)  o  en  yacimientos montanos  localizados  en  la  Sierra de Can‐
tabria (Peña Larga, Peña Parda). 
A escala regional se aprecian las mismas características, sobre todo la pro‐
funda  afección  del  paisaje  debido  a  las  actividades  económicas.  Esta  intensa 
antropización es menos evidente en depósitos naturales, en cuyas  inmediacio‐
nes no parece detectarse una  importante presencia humana. El predominio de 
las  formaciones  vegetales mediterráneas,  al  igual  que  se  ha  apreciado  en  la 
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Rioja Alavesa, es patente en la Sierra de Cameros, en la de Cebollera, en las Bar‐
denas Reales y en el ámbito de Aragón. 
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